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人絡間接触がキソ 非人格的後触がキソ
となっているもの となっているもの
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包括的継統制限され包括的継特殊的倒
的関係．例たあるい統的関係係，例え
えば家政． は一時的例えば． ば労働組
j[i:類関係小な関係， ｜町．国家合の如き
ネ士会あるい例えば群政治結社結社，学
は原始社会集 界
Sdi 集
例えば社会階級． 「公衆」あるし＼は
スポーツや社会改革などに央通の関
心をもっ「｛！ド間」
機能的組織あるいは複合
例えば資本j議制度釘怨制！立又はも
っとも包話的複合すなわち「文化
凶」あるいは文明
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